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Nurul Huda, A54F121023, Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi    Guru dalam 
Jabatan (Program SKGJ), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta,2014,  xiii  + 114 Halaman (termasuk lampiran) 
Peneliti ini bertujuan Meningkatan Kemampuan Berhitung Dalam Tematik: 
Dengan Subtema Tugas–tugas Sekolahku Melalui Metode Problem Based Learning) 
Pada Siswa Kelas II Sd Negeri I Jipang Kec PenawangaGrobogan Tahun   
2014/2015 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 siklus.Tiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Sebagai subjek adalah siswa kelas II SD Negeri I Jipang  kecamatan 
Penawangan kabupaten Grobogan yang berjumlah 42 anak. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis kritis dan teknik analisis interaktif.  
Kemampuan Berhitung Dalam Pembelajaran Tematik: Dengan Subtema 
Tugas–tugas Sekolahku bagi siswa kelas II SD Negeri I Jipang  kecamatan 
Penawangan kabupaten Grobogan. Hal ini terbukti pada kondisi awal pra siklus 
hasil belajar Kemampuan Berhitung Dalam Tematik: Dengan Subtema Tugas–tugas 
Sekolahku  nilai rata- rata siswa 49 dengan ketuntasan klasikal 20%, siklus I nilai 
rata- rata siswa 65 dengan ketuntasan klasikal 80%, siklus II nilai rata- rata siswa 77 
dengan ketuntasan klasikal 85%. Hasil belajar Kemampuan Berhitung Dalam 
Tematik: Dengan Subtema Tugas–tugas Sekolahku.Dengan demikian dapat 
diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran Kemampuan Berhitung Dalam 
Tematik: Dengan Subtema Tugas –tugas Sekolahku Melalui Metode Problem Based 
Learning) dapat meningkatkan hasil belajar bagi siswa kelas II SD Negeri I Jipang  
kecamatan Penawangan kabupaten Grobogan tahun 2014/2015. 
 
Kata kunci : Kemampuan Berhitung. Melalui Metode PBL: (Problem Based 
Learning). 
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